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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Lower serum total bilirubin concentration is associated with higher prevalence of 
     gestational diabetes mellitus in Japanese pregnant women 
     （血清総ビリルビン濃度低値は、日本人妊婦における高い妊娠糖尿病罹患率 
      と関連する） 
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